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幼児教育テキストPrimer for Dance, BookIであっ
た。その後イギリスへと移り住み，「動きのアルファ
ベット」の探究を継続。1967年にはLODの研究セ
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1 Any Action 5 Any  Rotation 9 A Spring 13
Motion 
Toward
2 Stillness 6 Any  Traveling 10 Balance 14
Motion 
Away
3 Any Flexion 7
Any  
Direction 11 Falling 15
Any Still
Shape
4 AnyExtension 8 Support 12 Destination 16
Any Form 
of Relating
（LOD の動きのアルファベットをもとに 2007 年に作成、酒向）
図３　跳ぶ Spring（2018 年作成：酒向）





























































































































































































































（International Council of Kinetography Laban）
にて発表している。抄録はHaruko Sako, Reiko 
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